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Batting 
BATTING AVERAGE WALKS 
Wilson, Keb.ey .435 Bull, Rac.hel 26 
Bull, Rac.hel .388 Wilson, Kels.ey 19 
Busby, Tanya .338 Muldow ney, Shannon 17 
Young, Shelby .325 Palm, Jessica 8 
Cha pma n, Kelsey .281 Cha pma n, Kelsey 7 
SLUGGING PERCENTAGE HIT BY PITCH 
Wilson, Keb.ey .565 Muldow ney, Shannon 6 
Bull, Rac.hel .500 Cha pma n, Kelsey 3 
Muldow ney, Shannon .477 Young, Shelby 2 
Wood ard, Katie .404 Wilson, Kels.ey 1 
Cha pma n, Kelsey .403 Hanze l, Carlyn 1 
RUNS SCORED SACRIFICE BUNTS 
Bull, Rac.hel 43 Young, Shelby 5 
Wilson, Keb.ey 40 Busby, Tanya 4 
Palm, J essic.a 30 Wilson, Kels.ey 4 
Busby, Tanya 26 Bull, Rac.hel 3 
Cha pma n, Kelsey 24 Cha pma n, Kelsey 3 
HITS SACRIFICE FLIES 
Bull, Rac.hel 59 Cha pma n, Kelsey 5 
Wilson, Keb.ey 54 Wilson, Kels.ey 2 
Busby, Tanya 52 Teague, Courtney 2 
Young, Shelby 49 Wood::1rd, Katie 2 
Cha pma n, Kelsey 39 Busby, Tanya 1 
RUNS BATTED IN STOLEN BASES 
Chapman, Kelsey 38 Bull, Rac.hel 46 
Wilson, Keb.ey 27 Wilson, Kels.ey 29 
Busby, Tanya 21 Busby, Tanya 15 
Muldowney, Shannon 20 Chapman, Kelsey 6 
Young, Shelby 19 Palm, Jessica 5 
DOUBLES STRIKEOUTS 
Muldowney, Shannon 10 Bull, Rac.hel 36 
Palm, J essie.a 9 Palm, Jessica 25 
Young, Shelby 8 Young, Shelby 23 
Wilson, Kels.ey 7 Muldowney, Shannon 22 
Bull, Rac.hel 6 Busby, Tanya 19 
TRIPLES GROUNDED INTO DP 
Bull, Rac.hel 4 Wilson, Kels.ey 1 
Chapman, Kelsey 2 Te3gue, Courtney 1 
Muldowney, Shannon 1 
Palm, J essie.a 1 AT BATS 
Wood ard, Katie 1 Busby, Tanya 154 
Bull, Rac.hel 152 
HOME RUNS Young, Shelby 151 
Wilson, Kels.ey 3 Chapman, Kelsey 139 
Chapman, Kelsey 3 Palm, Jessica 130 
Hanze l, Carlyn 2 
Muldowney, Shannon 2 GAMES PLAYED 
Palm, J essie.a 2 Bull, Rac.hel 47 
Busby, Tanya 46 
TOTAL BASES Young, Shelby 46 
Bull, Rac.hel 76 Chapman, Kelsey 45 
Wilson, Kels.ey 70 Wilson, Kels.ey 43 
Young, Shelby 60 
Chapman, Kelsey 56 GAME STARTS 
Busby, Tanya 54 Bull, Rac.hel 47 
Young, Shelby 46 
Busby, Tanya 45 
Chapman, Kelsey 45 
Palm, Jessica 43 
Pitching 
EARNED RUN AVERAGE 
Spain, Courtnie 
OeSartolo, Cecelia 
Kite.hen, Hayley 
Spann, Jenni fer 
OPPOSING BAT AVERAGE 
Spain, Courtnie 
Kite.hen, Hayley 
OeSartolo, Cecelia 
Spann, Jenni fer 
WIN LOSS PERCENTAGE 
Spann, Jenni fer 
Spain, Courtnie 
OeSartolo, Cecelia 
WINS 
Spain, Courtnie 
Spann, Jenni fer 
OeSartolo, Cecelia 
LOSSES 
Spain, Courtnie 
OeSartolo, Cecelia 
Spann, Jenni fer 
SAVES 
Spain, Courtnie 
Spann, Je nnifer 
OeSartolo, Cecelia 
INNINGS PITCHED 
Spain, Courtnie 
OeSartolo, Cecelia 
Spann, Je nnifer 
Kite.hen, Hayley 
BATTERS STRUCK OUT 
Spain, Courtnie 
Spann, Je nnifer 
OeSartolo, Cecelia 
Kite.hen, Hayley 
APPEARANCES 
Spain, Courtnie 
Spann, Je nnifer 
OeSartolo, Cecelia 
Kite.hen, Hayley 
GAMES STARTED 
Spain, Courtnie 
OeSartolo, Cecelia 
Spann, Je nnifer 
Kite.hen, Hayley 
WILD PI TCHES 
Spain, Courtnie 
Spann, Je nnifer 
OeSartolo, Cecelia 
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HIT BATTERS 
Spain, Court:nie 
OeSartolo, Cecelia 
Spann, Jenni fer 
WALKS ALLOWED 
Kite.hen, Hayley 
OeSartolo, Cecelia 
Spann, Jenni fer 
Spain, Court:nie 
SACRIFICE BUNTS ALLOWED 
Kite.hen, Hayley 
Spann, Jenni fer 
Spain, Court:nie 
OeSartolo, Cecelia 
SACRIFICE FLIES ALLOWED 
Spann, Jenni fer 
OeSartolo, Cecelia 
Spain, Court:nie 
HITS ALLOWED 
Kite.hen, Hayley 
Spain, Court:nie 
OeSartolo, Cecelia 
Spann, J ennifer 
RUNSALLOWEO 
Kite.hen, Hayley 
OeSartolo, Cecelia 
Spann, J ennifer 
Spain, Courtnie 
EARNED RUNS ALLOWED 
Kite.hen, Hayley 
OeSartolo, Cecelia 
Spain, Courtnie 
Spann, J ennifer 
DOUBLES ALLOWED 
Spain, Courtnie 
OeSartolo, Cecelia 
Spann, J ennifer 
TRIPLES ALLOWED 
Spann, J ennifer 
Spain, Courtnie 
HOME RUNS ALLOWED 
Spain, Courtnie 
OeSartolo, Cecelia 
Spann, J ennifer 
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Fielding 
FIELDING PERCENTAGE FIELDING DOUBLE PLAYS 
Arslain, Monie.a 1.000 Te3gue , Courtney 7 
Da niels, Katie 1.000 Kasa bi.an, Missy 4 
Thut, Katelyn 1.000 Muldow ney, Shannon 4 
Woodard, Katie .990 Palm, Jessica 4 
Cha pma n, Kelsey .979 Busby, Ta nya 3 
TOTAL CHANCES STOLEN BASES AGAJNST 
Cha pma n, Kelsey 282 Spain, Court.nie 20 
Busby, Tanya 156 Wood::1rd, Katie 20 
Teague, Courtney 156 Cha pma n, Kelsey 18 
Palm, J essic.a 145 OeSartolo, Cecelia 10 
Muldow ney, Shannon 127 Spann, Jenni fer 8 
PUTOUTS CAUGHT STEALING BY 
Cha pma n, Kelsey 251 Cha pma n, Kelsey 6 
Teague, Courtney 144 Spann, Jenni fer 4 
Woodard, Katie 88 Spain, Court.nie 3 
Busby, Tanya 85 OeSartolo, Cecelia 3 
Palm, J essic.a 60 Wood::1rd, Katie 3 
ASSISTS PASSED BALLS 
Muldow ney, Shannon 84 Cha pma n, Kelsey 4 
Palm, J essic.a 68 Wood::1rd, Katie 2 
Busby, Tanya 64 
OeSartolo, Cecelia 30 CATCHERS INTERFERENCE 
Cha pma n, Kelsey 25 Cha pma n, Kelsey 1 
ERRORS 
Palm, J essie.a 17 
Muldow ney, Shannon 11 
Spain, Courtnie 8 
Busby, Tanya 7 
Cha pma n, Kelsey 6 
